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cota sup: -1.55 m
cota inf: -2.15 m
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ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: +1.65 m
cota inf: +1.05 m
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FOSO ASCENSOR
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+0.00 M
+3.50 M
-0.70 M
+2.50 M
+6.00 M
*Cota +0.00 m (+73.85 m)
DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN
SISMORRESISTENTE NCSE-02, LA APLICACIÓN DE LA MISMA NO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN
CONSTRUCCIONES DE IMPORTANCIA NORMAL O ESPECIAL CUANDO LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
SEA INFERIOR A 0.04 G. POR TANTO, SE PODRÁN REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES SIN TENER
EN CUENTA LOS ESFUERZOS DEBIDOS A SISMICIDAD.
ESTIMACIÓN DE ACCIONES (SEGÚN DB-SE-AE)
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DB-SE-AE EN LA TABLA 3.1 Y EN EL ANEXO A.1 Y A.2 DE LA EHE, LAS ACCIONES
GRAVITATORIAS, ASÍ COMO LAS SOBRECARGAS DE USO, TABIQUERÍA Y NIEVE QUE SE HAN CONSIDERADO PARA EL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA EN ESTE EDIFICIO SON:
VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PLANTA (KN/M²) CUBIERTA (KN/M²)
GRAVITAT. CON CARGAS
SOBRECARGAS
PESO PROPIO DEL FORJADO
SOLADO/CUBRICIÓN
ACABADO TECHO
TABIQUERÍA
6.25
1.00
-
1.00
6.25
1.80
0.20
-
SOBRECARGA DE USO
SOBRECARGA DE NIEVE
5.00
-
1.00
0.30
VIENTO SE HA CONSIDERADO ACCIÓN DEL VIENTO SEGÚN DB-SE-AE, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CÁLCULO
UTILIZADO
TÉRMICAS
Y REGOLÓGI-
CAS
SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA YA QUE LA MAYOR PARTE DEL
EDIFICIO SE ENCUENTRA ENTERRADO Y DADAS LAS DIMENSIONES EXPUESTAS A ACCIONES TÉRMICAS
COMO NORMA GENERAL EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO SEA POSIBLE, SIN QUE HAYA RIESGO
DE "LAVAR" EL HORMIGÓN
EN CUANTO A LA DURACIÓN DEL CURADO DEBEN SEGUIRSE LAS RECOMENDACIONES DE LA EHE
ACCIÓN
SÍSMICA
SEGÚN
NSCE-02
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NORMAL IMPORTANCIA
COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE RIESGO    =1
COEFICIENTE DE TIPO DE TERRENO TERRENO TIPO III (C=1.6)
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN K=1 BÁSICA (AB)_0.04 G
COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO S=C/1.25
ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO AC= S X X AB= 0.0512 G
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE-08
HORMIGÓN
ELEMENTO
CIMENTACIÓN
SOPORTES
HORIZONTAL
EXTERIORES
TIPO DE HORM.
HA-25/P/30/IIa
HA-25/B/20/IIIa
HA-25/B/20/IIIa
HA-25/B/20/IIIa
RESISTENCIA
CARACT.
25.00 n/mm²
25.00 n/mm²
25.00 n/mm²
25.00 n/mm²
CONSISTENCIA
Y ASIENTO
plástica 3-5 cm
blanda 6-9 cm
blanda 6-9 cm
blanda 6-9 cm
TAMAÑO MÁX.
ÁRIDO
30 mm
20 mm
20 mm
20 mm
CLASE DE EXP.
IIa hum. alta
IIIa marino aéreo
IIIa marino aéreo
IIIa marino aéreo
RECUB.
NOMINAL
50 mm
30 mm
30 mm
30 mm
TIPO DE CEM.
CEM II/A-V 42.5
CONT. MIN
CEMENTO
300 kg/m³
AGUA/
CEM.
0.60
NIVEL
DE CONTROL
Estadístico
COEF.DE
SEGURIDAD
g
RESISTENCIA
DE CÁLCULO
20.00 N/mm²
SISTEMA DE
COMP.
Vibrado
- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA SEGÚN 15.3 DE EHE (E. LÍMITE ÚILTIMO)
- NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OTROS PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS
DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS
- ES OBLOGATORIO EL USO DE SEPARADORES
- SE PROHÍBE EXPRESAMENTE LA ADICIÓN DE AGUA AL HORMIGÓN EN OBRA
- EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO, RECUBRIMIENTO NOMINAL 50 MM
ACERO
ELEMENTO
CIMENTACIÓN
SOPORTES
HORIZONTAL
EXTERIORES
TIPO
B-500 S
B-500 S
B-500 S
B-500 S
NIVEL DE CONTROL
Normal
Normal
Normal
Normal
RESISTENCIA DE
CÁLCULO
438.78 N/mm²
438.78 N/mm²
438.78 N/mm²
438.78 N/mm²
- Acero
garantizado
con marca
AENOR
OTRAS ESPECIFICACIONES
DOBLADO DE ARMADURAS LONG DE SOLAPE ARRANQUE DE MUROS Lb
∅  (mm) R (cm) B500s ARMADO S/ACCIONES DIN. B500S
<12
12<d<16
16<d<25
6d
8d
10d
∅12
∅16
∅20
∅25
30 cm
60 cm
70 cm
100 cm
- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEROS SEGÚN UNE 36080 Y
DB-SE-A
- SUMINISTRO Y RECEPCIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN UNE 36007 Y DB-SE-A
- TOLERANCIAS DIMENSIONALES, LA CONFIGURACIÓN Y EL PESO SE ESTABLECEN SEGÚN DB-SE-A
- TODAS LAS UNIONES SOLDADAS SE REALIZARÁN EN TALLER, SIGUIENDO LAS PRESCIPCIONES
DE DB-SE-A- SE PROPONE UN ELECTRODO REVESTIDO PARA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO
MANUAL
LAS
LIMITACIONES DE
EMPALME Y
SOLAPE
CUMPLIRÁN LO
ESPECIFICADO EN
LOS ARTÍCULOS
66.5 Y 66.6 DE LA
NORMA EHE
CUADRO DE ZAPATAS
TIPO DE ZAPATA
Z. CORR. TIPO 1
Z. CORR. TIPO 2
Z. CORR. TIPO 3
Z. CORR. TIPO 4
Z. CORR. TIPO 5
DIMENSIONES
75X60 CM
75X60 CM
65X60 CM
65X60 CM
50X60 CM
ARMADO INF.
∅12 C/20 CM
∅12 C/20 CM
∅12 C/20 CM
∅12 C/20 CM
∅12 C/20 CM
ARMADO SUP.
-
∅12 C/20 CM
∅12 C/20 CM
-
-
CARACTERÍSTICAS DE LAS ZAPATAS
TIPO: ZAPATA CORRIDA DE ANCHO VARIABLE
CANTO: 60 CM + 10 CM (H. DE LIMPIEZA)
ARMADO: SEGÚN TIPO DE ZAPATA
RECUBRIMIENTO: 40 + 10 = 50 MM
HORMIGÓN: HA-25/P/30/IIa
CUADRO DE ZAPATAS
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5
50
RECUBRIMIENTOS NOMINALES
7
2
1
3
5 6
4
3
1 - Recubrimiento pantalla, lateral contacto
terreno 4/5 cm
2- Recubrimiento pantalla, lateral libre
interior 3 cm
3a- Recubrimiento zapata, horizontal
contacto cterreno 5 cm
3b- Recubrimiento zapata con hormigón
de limpieza 4 cm
4- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5
cm
5- Recubrimiento zapata, lateral contacto
terreno 5 cm
6- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5
cm
7- Recubrimiento superior en coronación 3
cm
ARRANQUE DE MURO EN ZAPATA CORRIDA CENTRADA ARRANQUE DE MURO EN ZAPATA CORRIDA DESCENTRADA
COEFICIENTE
DE MINORAC.
g =1.15
g =1.15
g =1.15
g =1.15
25cm
25cm
25cm
5∅10c/30(431) corr.
22∅8c/20(170)
5∅10c/30(431) corr.
22∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(431) corr.
22∅8c/20(370)
11∅10c/30(431) corr.
22∅8c/20(370)
2
0
2
0
11∅10c/30(431) corr.
22∅8c/20(366)
11∅10c/30(431) corr.
22∅8c/20(366)
19
4∅16(431) corr.
25cm
2
0
14∅8c/20(62)
2
0
14∅8c/20(62)
11∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(366)
11∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(366)
19
4∅16(265) corr.
25cm
2
0
6∅8c/20(62)
2
0
6∅8c/20(62)
11∅10c/30(115) corr.
6∅8c/20(366)
11∅10c/30(115) corr.
6∅8c/20(366)
19
4∅16(115) corr.
5
0
2
2
0
14
0
100 100 388
25cm
25cm
25cm
5∅10c/30(578) corr.
29∅8c/20(170)
5∅10c/30(578) corr.
29∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(578) corr.
29∅8c/20(370)
11∅10c/30(578) corr.
29∅8c/20(378)
2
0 2
8
22∅10c/15(578) corr.
23∅16c/25(381)
22∅10c/15(578) corr.
24∅12c/25(366)
34
19
4∅16(578) corr.
25cm
25cm
5∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(170)
5∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(366)
11∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(366)
19
4∅16(265) corr.
25cm
25cm
5∅10c/30(215) corr.
11∅8c/20(170)
5∅10c/30(215) corr.
11∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(215) corr.
11∅8c/20(366)
11∅10c/30(215) corr.
11∅8c/20(366)
19
4∅16(215) corr.
25cm
5∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(167)
5∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(167)
19
4∅16(265) corr.
25cm
5∅10c/30(115) corr.
6∅8c/20(167)
5∅10c/30(115) corr.
6∅8c/20(167)
19
4∅16(115) corr.
25cm
25cm
25cm
5∅10c/30(531) corr.
27∅8c/20(170)
5∅10c/30(531) corr.
27∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(531) corr.
27∅8c/20(370)
11∅10c/30(531) corr.
27∅8c/20(378)
2
0 2
8
11∅10c/30(531) corr.
22∅12c/25(367)
11∅10c/30(531) corr.
22∅10c/25(366)
20
19
4∅16(531) corr.
5
0
2
2
0
5
5
249 100 225
4
2
2
0
8
7
5
4
2
2
0
8
7
5
65 275 476 138 47
2
2
0
1
0
5
1
4
0
1
3
0
5
5
662 100 252
50cm
50cm
50cm
25cm
25cm
5∅10c/30(190) corr.
10∅8c/20(170)
5∅10c/30(190) corr.
10∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(190) corr.
10∅8c/20(366)
11∅10c/30(190) corr.
10∅8c/20(366)
19
4∅16(190) corr.
50cm
25cm
29∅8c/20(59)
11∅10c/30(564) corr.
29∅8c/20(366)
11∅10c/30(564) corr.
29∅8c/20(366)
19
4∅16(564) corr.
50cm
25cm
29∅8c/20(59)
11∅10c/30(564) corr.
29∅8c/20(366)
11∅10c/30(564) corr.
29∅8c/20(366)
19
4∅16(564) corr.
50∅8c/20(366) 50∅8c/20(366)
50cm
25cm
29∅8c/20(59)
11∅10c/30(564) corr. 11∅10c/30(564) corr.
19
4∅16(564) corr.
25cm
5∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(167)
5∅10c/30(265) corr.
14∅8c/20(167)
19
4∅16(265) corr.
773 80 148
2
5
0
7
5
5
0
2
2
0
5
5
65 250 371 150 100 65
50∅8c/20(366) 50∅8c/20(366)
25cm
5∅12c/25(365) corr.
15∅12c/25(191)
5∅12c/25(365) corr.
15∅12c/25(191)
4∅16(365) corr.
25cm
2
0
17∅8c/20(62)
2
0
17∅8c/20(62)
11∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(366)
11∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(366)
19
4∅16(340) corr.
5
0
2
2
0
5
5
50cm
25cm
29∅8c/20(59)
11∅10c/30(564) corr.
29∅8c/20(366)
11∅10c/30(564) corr.
29∅8c/20(366)
19
4∅16(564) corr.
11∅10c/30(564) corr.
50cm50cm
25cm
29∅8c/20(59)
11∅10c/30(564) corr. 11∅10c/30(564) corr.
19
4∅16(564) corr.
50∅8c/20(366) 50∅8c/20(366)
50cm
25cm
11∅10c/30(564) corr. 11∅10c/30(564) corr.
19
4∅16(564) corr.
14∅8c/20(391) 14∅8c/20(391)
50cm
25cm
11∅10c/30(564) corr. 11∅10c/30(564) corr.
19
4∅16(564) corr.
MURO 1 - PLANTA 1 A 3 MURO 2- PLANTA 1 A 3 MURO 3- PLANTA 1 A 2 MURO 4- PLANTA 1 A 2 MURO 5- PLANTA 1 MURO 6- PLANTA 1 MURO 7- PLANTA 1 A 3 MURO 8- PLANTA 3 MURO 9- PLANTA 3
MURO 10 - PLANTA 1 MURO 13 - PLANTA 1 A 3 MURO 14 - PLANTA 1 A 2 MURO 15 - PLANTA 1 A 3 MURO 16 - PLANTA 1 A 3 MURO 17 - PLANTA 1 A 3
MURO 18 - PLANTA 1 MURO 19 - PLANTA 1 A 3 MURO 20 - PLANTA 1 A 3 MURO 22 - PLANTA 1 A 3MURO 21 - PLANTA 3 MURO 23 - PLANTA 1 A 3 MURO 24 - PLANTA 1 A 2
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ELEMENTOS SUSTENTANTES BLOQUE 01
25cm
5∅10c/30(1478) corr.
74∅8c/20(166)
5∅10c/30(1478) corr.
74∅8c/20(166)
19
4∅16(1478) corr.
14∅8c/20(391) 14∅8c/20(391)
50cm
25cm
11∅10c/30(564) corr. 11∅10c/30(564) corr.
19
4∅16(564) corr.
25cm
5∅10c/30(380) corr.
19∅8c/20(166)
5∅10c/30(380) corr.
19∅8c/20(166)
19
4∅16(380) corr.
50 80 221
25cm
25cm
25cm
5∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(170)
5∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(170)
2
0
2
0
12∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(370)
12∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(370)
2
0
2
0
11∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(366)
11∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(366)
19
4∅16(340) corr.
3
7
1
8
3
1
0
5
39
77 235
25cm
25cm
25cm
5∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(170)
5∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(370)
11∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(370)
2
0
2
0
11∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(366)
11∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(366)
19
4∅16(341) corr.
25cm
25cm
25cm
5∅10c/30(233) corr.
12∅8c/20(170)
5∅10c/30(233) corr.
12∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(233) corr.
12∅8c/20(370)
11∅10c/30(233) corr.
12∅8c/20(370)
2
0
2
0
11∅10c/30(233) corr.
12∅8c/20(366)
11∅10c/30(233) corr.
12∅8c/20(366)
19
4∅16(233) corr.
25cm
5∅10c/30(991) corr.
50∅8c/20(166)
5∅10c/30(991) corr.
50∅8c/20(166)
19
4∅16(991) corr.
85 100 280
50cm
50cm
452 100 462
25cm
25cm
5∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(170)
5∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(366)
11∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(366)
19
4∅16(341) corr.
25cm
2
0
8∅8c/20(62)
2
0
8∅8c/20(62)
11∅10c/30(155) corr.
8∅8c/20(366)
11∅10c/30(155) corr.
8∅8c/20(366)
19
4∅16(155) corr.
25cm
25cm
13∅12c/25(267) corr.
14∅8c/20(370)
13∅12c/25(267) corr.
14∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅12c/25(267) corr.
14∅8c/20(366)
13∅12c/25(267) corr.
14∅8c/20(366)
19
4∅16(267) corr.
25cm
25cm
25cm
6∅12c/25(233) corr.
12∅8c/20(170)
6∅12c/25(233) corr.
12∅8c/20(170)
2
0
2
0
13∅12c/25(233) corr.
12∅8c/20(370)
13∅12c/25(233) corr.
12∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅12c/25(233) corr.
12∅8c/20(366)
13∅12c/25(233) corr.
12∅8c/20(366)
19
4∅16(233) corr.
5
0
2
2
0
5
5
5
0
2
2
0
5
5
150 100
100175
19
4∅16(564) corr.
11∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(366)
11∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(366)
50cm
50cm
50cm
5∅10c/30(431) corr. 5∅10c/30(431) corr.
25cm
25cm
5∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(170)
5∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(170)
2
0
2
0
11∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(366)
11∅10c/30(341) corr.
17∅8c/20(366)
19
4∅16(341) corr.
19
4∅16(564) corr.
11∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(366)
11∅10c/30(340) corr.
17∅8c/20(366)
2
0
8∅8c/20(62)
2
0
8∅8c/20(62)
25cm
6∅6c/10(629) corr.
26∅10c/25(96)
6∅6c/10(629) corr.
26∅16c/25(96)
19
4∅16(629) corr.
25cm
3∅8c/25(363) corr.
19∅10c/20(96)
3∅8c/25(363) corr.
19∅8c/20(96)
19
4∅16(363) corr.
1
4
0
1
3
0
5
5
359 250 302 100 819 320
25
25cm
25cm
25cm
3∅12c/25(2165) corr.
109∅8c/20(100)
3∅12c/25(2165) corr.
109∅10c/20(105)
2
0 2
5
14∅12c/25(2165) corr.
109∅8c/20(370)
14∅12c/25(2165) corr.
109∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅12c/25(2165) corr.
87∅10c/25(366)
13∅12c/25(2165) corr.
87∅12c/25(366)
19
4∅16(2165) corr.
25cm
3∅8c/25(240) corr.
12∅8c/20(96)
3∅8c/25(240) corr.
12∅8c/20(96)
19
4∅16(240) corr.
25cm
4∅8c/25(340) corr.
17∅8c/20(97)
4∅8c/25(340) corr.
17∅8c/20(97)
19
4∅16(340) corr.
25cm
25cm
4∅8c/25(394) corr.
20∅8c/20(100)
4∅8c/25(394) corr.
20∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(394) corr.
20∅8c/20(366)
13∅8c/25(394) corr.
20∅8c/20(366)
19
4∅16(394) corr.
MURO 25 - PLANTA 1 A 3 MURO 26 - PLANTA 1 MURO 27 - PLANTA 1 MURO 28 - PLANTA 1 MURO 29 - PLANTA 1 A 3 MURO 30 - PLANTA 1 A 3 MURO 31 - PLANTA 1 A 3
MURO 32 - PLANTA 1 A 3 MURO 33 - PLANTA 1 A 3 MURO 34 - PLANTA 1 A 2 MURO 35 - PLANTA 1 A 3 MURO 36 - PLANTA 3 MURO 37 - PLANTA 1 A 3 MURO 38 - PLANTA 1 A 2
MURO 39 - PLANTA 3
MURO 2 - PLANTA 1 MURO 3 - PLANTA 1 MURO 4 - PLANTA 1 A 3 MURO 5 - PLANTA 1 MURO 6 - PLANTA 1 MURO 7 - PLANTA 1  A 2
PFC Convocatoria JUNIO 2017CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN ELVIÑA, A CORUÑATaller 02Alumna: Nuria CASTIÑEIRAS CASTRO ESCALA 1/100 ESTRUCTURAS04CERO UNODESPIECE ELEMENTOS SUSTENTANTESMUROS
ELEMENTOS SUSTENTANTES BLOQUE 02
25cm
25cm
25cm
3∅8c/25(454) corr.
23∅8c/20(100)
3∅8c/25(454) corr.
23∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(454) corr.
23∅8c/20(370)
13∅8c/25(454) corr.
23∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅10c/25(454) corr.
23∅10c/20(366)
13∅8c/25(454) corr.
23∅8c/20(366)
19
4∅16(454) corr.
40
100 198 100 198 100 219
25cm
25cm
25cm
3∅12c/25(945) corr.
95∅8c/10(100)
3∅12c/25(945) corr.
48∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅12c/25(945) corr.
48∅8c/20(370)
13∅12c/25(945) corr.
48∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅12c/25(945) corr.
95∅8c/10(366)
13∅12c/25(945) corr.
48∅8c/20(366)
19
4∅16(945) corr.
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(245) corr.
13∅8c/20(100)
4∅8c/25(245) corr.
13∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(245) corr.
13∅8c/20(370)
13∅8c/25(245) corr.
13∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(245) corr.
13∅8c/20(366)
13∅8c/25(245) corr.
13∅8c/20(366)
19
4∅16(245) corr.
25cm
25cm
25cm
3∅8c/25(310) corr.
16∅8c/20(100)
3∅8c/25(310) corr.
16∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(310) corr.
16∅8c/20(370)
13∅8c/25(310) corr.
16∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(310) corr.
16∅8c/20(366)
13∅8c/25(310) corr.
16∅8c/20(366)
19
4∅16(310) corr.
5
0
2
2
0
13
0
318 100 158 100
36
25cm
4
0
35∅16c/20(82)
4
0
35∅16c/20(82)
22∅8c/15(702) corr.
35∅16c/20(366)
22∅10c/15(702) corr.
35∅16c/20(366)
19
4∅16(702) corr.
25cm
3∅8c/25(410) corr.
21∅8c/20(96)
3∅8c/25(410) corr.
21∅8c/20(96)
19
4∅16(410) corr.
25cm
3∅8c/25(424) corr.
22∅8c/20(96)
3∅8c/25(424) corr.
22∅8c/20(96)
19
4∅16(424) corr.
5
0
2
2
0
5
5
25cm
2
0
14∅8c/20(62)
2
0
14∅8c/20(62)
13∅8c/25(265) corr.
14∅8c/20(366)
13∅8c/25(265) corr.
14∅8c/20(366)
19
4∅16(265) corr.
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(355) corr.
18∅8c/20(100)
4∅8c/25(355) corr.
18∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(355) corr.
18∅8c/20(370)
13∅8c/25(355) corr.
18∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(355) corr.
18∅8c/20(366)
13∅8c/25(355) corr.
18∅8c/20(366)
19
4∅16(355) corr.
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(490) corr.
25∅8c/20(100)
4∅8c/25(490) corr.
25∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(490) corr.
25∅8c/20(370)
13∅8c/25(490) corr.
25∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(490) corr.
25∅8c/20(366)
13∅8c/25(490) corr.
25∅8c/20(366)
19
4∅16(490) corr.
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(979) corr.
49∅8c/20(100)
4∅8c/25(979) corr.
49∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(979) corr.
49∅8c/20(370)
13∅8c/25(979) corr.
49∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(979) corr.
49∅8c/20(366)
13∅8c/25(979) corr.
49∅8c/20(366)
19
4∅16(979) corr.
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(674) corr.
34∅8c/20(100)
4∅8c/25(674) corr.
34∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(674) corr.
34∅8c/20(370)
13∅8c/25(674) corr.
34∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(674) corr.
34∅8c/20(366)
13∅8c/25(674) corr.
34∅8c/20(366)
19
4∅16(674) corr.
25cm
4∅8c/25(265) corr.
14∅8c/20(97)
4∅8c/25(265) corr.
14∅8c/20(97)
19
4∅16(265) corr.
25cm
4∅8c/25(165) corr.
9∅8c/20(97)
4∅8c/25(165) corr.
9∅8c/20(97)
19
4∅16(165) corr.
25cm
4∅8c/25(130) corr.
7∅8c/20(97)
4∅8c/25(130) corr.
7∅8c/20(97)
19
4∅16(130) corr.
25cm
4∅8c/25(270) corr.
14∅8c/20(97)
4∅8c/25(270) corr.
14∅8c/20(97)
19
4∅16(270) corr.
5
0
2
2
0
5
5
195 100 80
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(365) corr.
19∅8c/20(100)
4∅8c/25(365) corr.
19∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(365) corr.
19∅8c/20(370)
13∅8c/25(365) corr.
19∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(365) corr.
19∅8c/20(366)
13∅8c/25(365) corr.
19∅8c/20(366)
19
4∅16(365) corr.
1
4
0
1
3
0
5
5
80 100 250
25cm
25cm
25cm
4∅12c/25(420) corr.
21∅8c/20(100)
4∅12c/25(420) corr.
21∅10c/20(105)
2
0 2
5
13∅12c/25(420) corr.
21∅8c/20(370)
13∅12c/25(420) corr.
21∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅12c/25(420) corr.
21∅8c/20(366)
13∅12c/25(420) corr.
21∅8c/20(366)
19
4∅16(420) corr.
2
0
0
7
0
5
5
5
0
2
2
0
5
5
100 95 100 100 618 250
40
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(1293) corr.
65∅8c/20(100)
4∅8c/25(1293) corr.
65∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(1293) corr.
65∅8c/20(370)
13∅8c/25(1293) corr.
65∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(1293) corr.
65∅8c/20(366)
13∅8c/25(1293) corr.
65∅8c/20(366)
19
4∅16(1293) corr.
3
7
1
8
3
1
0
5
105 100 245
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(440) corr.
22∅8c/20(100)
4∅8c/25(440) corr.
22∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(440) corr.
22∅8c/20(370)
13∅8c/25(440) corr.
22∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(440) corr.
22∅8c/20(366)
13∅8c/25(440) corr.
22∅8c/20(366)
19
4∅16(440) corr.
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(640) corr.
32∅8c/20(100)
4∅8c/25(640) corr.
32∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(640) corr.
32∅8c/20(370)
13∅8c/25(640) corr.
32∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(640) corr.
32∅8c/20(366)
13∅8c/25(640) corr.
32∅8c/20(366)
19
4∅16(640) corr.
25cm
4∅8c/25(265) corr.
14∅8c/20(97)
4∅8c/25(265) corr.
14∅8c/20(97)
19
4∅16(265) corr.
25cm
4∅8c/25(115) corr.
6∅8c/20(97)
4∅8c/25(115) corr.
6∅8c/20(97)
19
4∅16(115) corr.
25cm
4∅8c/25(240) corr.
12∅8c/20(97)
4∅8c/25(240) corr.
12∅8c/20(97)
19
4∅16(240) corr.
MURO 8 - PLANTA 1 A 3 MURO 9 - PLANTA 1 A 3 MURO 10 - PLANTA 1 A 3 MURO 11 - PLANTA 3 MURO 12 - PLANTA 1 MURO 13 - PLANTA 1 A 3 MURO 14 - PLANTA 1
MURO 15 - PLANTA 1 A 3 MURO 16 - PLANTA 3 MURO 17 - PLANTA 1 A 3 MURO 18 - PLANTA 1 A 3 MURO 19 - PLANTA 1 A 3 MURO 20 - PLANTA 1 MURO 21 - PLANTA 1 MURO 22 - PLANTA 1
MURO 23 - PLANTA 1 MURO 24 - PLANTA 1 A 3 MURO 25 - PLANTA 1 A 3 MURO 26 - PLANTA 1 A 3 MURO 27 - PLANTA 1 A 3 MURO 28 - PLANTA 1 A 3
MURO 29 - PLANTA 1 MURO 30 - PLANTA 1 MURO 31 - PLANTA 1
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25
2
5
25
2
5
25
2
5
25
2
5
25
2
5
25
2
5
6.129 2.826 1.394 4.5
3.65 6.114 3.375 2.175 8.955 5.894
25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25
M23 M25 M20 M29 M30 B43 M34 B45 B44
20x1e∅6 c/15
29050 25
38x1e∅6 c/15
56125 25
20x1e∅6 c/15
30025 12.5
13x1e∅6 c/15
19312.5 12.5
6x1e∅6 c/14
8012.5
89x1e∅6 c/8
710
6x1e∅6 c/15
80 12.5
6x1e∅6 c/15
8012.5
10x1e∅6 c/8
80
25x1e∅6 c/15
367 50
(405)2∅10
(405)2∅10
(665)2∅10
27
(665)2∅12
27
(380)2∅10
16
(380)2∅10
16
(250)2∅10
16
(250)2∅10
16
(925)2∅10
15
(925)2∅12
15
(615)2∅10
(620)2∅10
(115)1∅10
(210)1∅16
75
(230)1∅16
137
(490)2∅10
75
(340)1∅10
142
(325)3∅10
199
(160)1∅10
(250)1∅10
38
(250)1∅10
37
(440)1∅10
49
25
2
5
50
2
5
3.688 7.192
25x25, M21 50x25
M15 M2 B48
20x1e∅6 c/15
30050 18.8
40x(1e∅6+1r∅6) c/15
59518.8
9x(1e∅12+1r∅12) c/9
80 25
(400)2∅10
(400)2∅10
(750)3∅10
(750)5∅10
(235)2∅16
78
(210)2∅10
69
(180)8∅10
(205)2∅20
(285)1∅10
31
25
2
5
3
25x25, M8
B41
6x1e∅6 c/15
8025
6x1e∅6 c/30
170 25
(308)2∅10
(324)2∅10
(80)1∅10
25
2
5
3.9
25x25
B43 B42
10x1e∅6 c/8
8025
16x1e∅6 c/15
235 50
(412)2∅10
(413)2∅10
(195)1∅10
(245)1∅10
25
2
5
1.5
25x25, M9
B41
7x1e∅6 c/15
10025 25
(158)2∅10
(173)2∅10
(75)1∅10
25
2
5
3.9
25x25
B45 B46
10x1e∅6 c/8
8025
16x1e∅6 c/15
235 50
(412)2∅10
(413)2∅12
(145)2∅10
25
2
5
2.308
25x25
M30 M36
13x1e∅6 c/15
18125 25
(239)2∅10
(255)2∅10
(70)1∅10 (70)1∅10
25
2
5
25
2
5
25
2
5
7
5
25
2
5
3.65 6.114 3.375 2.3
25x25 25x25 25x75 25x25
M23 M25 M20 M29 M30
20x1e∅6 c/15
29050 25
38x1e∅6 c/15
56125 25
10x1e∅8 c/30
30025 12.5
17x1e∅6 c/12
19312.5 25
(405)2∅10
(405)2∅10
(665)2∅10
27
(665)2∅12
27
(380)2∅10
16
(501)2∅10
(260)2∅10
(260)2∅10
(399)2x(2∅8) A. Piel
(115)1∅10
(215)1∅16
80
(250)2∅12
135
(240)1∅16
122 (125)2∅10
75
(115)1∅20
70
(90)1∅10
(275)1∅10
38
(215)2∅16
36
(185)1∅10
15
50
2
5
7.38
50x25
M2 B24
40x(1e∅6+1r∅6) c/15
59537.5
9x(1e∅12+1r∅12) c/9
80 25
(760)3∅10
(762)5∅10
(175)2∅10
(200)2∅12
(180)8∅10
2∅20 (205)
25
7
5
2
5
3.5
25x75
B21 B19
23x1e∅8 c/11
25025 75
(394)2∅10
(394)3∅16
(374)2x(2∅8) A. Piel
(175)2∅16
25
2
5
3.775
25x25
Pórtico 2 M16
6x1e∅6 c/14
8025
16x1e∅6 c/15
235 37.5
(400)2∅10
(402)2∅10
(100)1∅10 (110)1∅10
(275)1∅10
34
25
7
5
2
5
3
25x75
B20 B21
19x1e∅8 c/11
20075 25
(344)2∅10
(344)3∅16
(324)2x(2∅8) A. Piel
(170)2∅16
25
2
5
2.25
25x25
B23 B22
10x1e∅6 c/15
15050 25
(233)2∅10
(248)2∅10
(155)1∅10
(65)1∅10
25
2
5
25
2
5
3.521 1.065
25x25 25x25
B27 B16
21x1e∅6 c/15
31525 12.5
12x1e∅6 c/6
6912.5 25
(365)2∅10
(380)2∅12
(135)2∅12
(140)2∅10
(127)2∅10
(60)1∅10
25
2
5
25
2
5
2.888 3.575
25x25 25x25
B13 B14 M27
11x1e∅6 c/15
16531.3
10x1e∅6 c/8
80 12.5
10x1e∅6 c/8
8012.5
16x1e∅6 c/15
240 25
(315)2∅10
(320)2∅10
(385)2∅10
(395)2∅12
(140)1∅12
(105)1∅10
(220)1∅10
25
2
5
3.621
25x25
B20 M34
16x1e∅6 c/15
23225
10x1e∅10 c/8
80 25
(370)2∅10
(385)2∅12
(115)2∅12
(95)1∅10
25
2
5
25
2
5
25
7
5
2
5
3.851 3.393 4.067
25x25, M11 25x25, M11
25x75
B10 B23 B25
18x1e∅6 c/15
26725
3x1e∅6 c/30
80 12.6
10x1e∅6 c/8
8012.6
8x1e∅6 c/30
234 12.6
13x1e∅8 c/30
36912.6 25.2
(415)2∅10
(415)2∅10
(370)2∅10
15
(375)2∅10
16
(504)2∅10
(445)2∅10
(443)2x(2∅8) A. Piel
(75)1∅10
(170)2∅16
(140)1∅10
(100)1∅10
(240)2∅16
25
2
5
1.65
25x25
B21
8x1e∅6 c/15
11525 25
(173)2∅10
(188)2∅10
(120)1∅10
(65)1∅10
25
2
5
3
25x25, M16
B12
17x1e∅6 c/15
25025 25
(322)2∅10
(324)2∅10
(85)1∅10 (85)1∅10
(180)1∅10
25
2
5
3
25x25
B22
12x1e∅6 c/15
17025
10x1e∅6 c/8
80 25
(308)2∅10
(323)2∅12
(90)1∅10
25
2
5
7
5
25
2
5
7
5
2.375 1.025
25x75 25x75
B11 B27 B26
7x1e∅8 c/30
20025 12.5
c/30
1e∅8
1x
1512.5 75
(280)3∅16
(275)2∅10
(115)2∅10
(150)3∅16
(275)2x(2∅8) A. Piel
(140)2x(2∅8) A. Piel
(175)2∅10
(135)2∅16
112
25
2
5
7
5
4.188 2.013
6.2
25x75
B26 B20 B10
20x1e∅8 c/30
57421.3 25.2
(639)2∅10
(664)3∅16
(644)2x(2∅8) A. Piel
(180)2∅16
25
2
5
2.5
25x25
B17 B16
25x1e∅6 c/8
20025 25
(258)2∅10
(274)2∅10
(175)1∅10 (75)1∅10
25
2
5
2.2
25x25
B13
22x1e∅6 c/8
17025 25
(242)2∅10
(244)2∅10
(70)1∅10 (80)1∅10
(180)1∅10
25
2
5
1.297 1.753
3.05
25x25, M33
M7 B25 M18
29x1e∅6 c/8
23037.5 37.5
(327)2∅10
(329)2∅12
(65)1∅10
100
25
2
5
2
25x25
B22
19x1e∅6 c/8
15025 25
(208)2∅10
(224)2∅10
(100)1∅10
(135)1∅10
25
2
5
2.5
25x25
B15 B14
25x1e∅6 c/8
20025 25
(272)2∅10
(274)2∅10
(115)3∅10
(185)1∅10
25
2
5
2.5
25x25
B19 M35
14x1e∅6 c/15
20025 25
(258)2∅10
(273)2∅10
(272)1∅10
(75)1∅10
25
2
5
1.5
25x25
M28
7x1e∅6 c/15
10025 25
(172)2∅10
(174)2∅10
(65)1∅10 (75)1∅10
(95)1∅10
25
2
5
1.215
25x25
B11
11x1e∅10 c/7
7225 25
(144)2∅10
(146)2∅10
(179)2∅16
(115)1∅12
50
2
5
6.65
50x25
B9 M27
40x(1e∅6+1r∅6) c/15
59037.5 37.5
(687)3∅10
(689)5∅10
(170)2∅12 (170)2∅10
25
7
5
2
5
25
2
5
7
5
4.565 6.317
25x75 25x75
M34 B12 B13
13x1e∅8 c/30
36975 12.6
15x1e∅8 c/30
44312.6
14x1e∅8 c/11
151 25.2
(470)2∅10
(495)2∅10
(670)2∅10
(670)2∅10
(495)2x(2∅8) A. Piel
(670)2x(2∅8) A. Piel
(400)1∅20
241
(375)2∅10
229
(175)2∅16
(225)2∅16
(480)2∅16
56
25
2
5
1.65
25x25
B8
8x1e∅6 c/15
11525 25
(173)2∅10
(188)2∅10
(120)1∅10
(70)1∅10
25
2
5
3
25x25
B7
12x1e∅6 c/15
17025
10x1e∅6 c/8
80 25
(308)2∅10
(323)2∅12
(90)1∅10
25
2
5
25
2
5
2.375 4.5
25x25 25x25
B10 B11
25x1e∅6 c/8
20025 12.5
23x1e∅6 c/15
33312.5
16x1e∅10 c/5
80 25
(265)2∅10
(265)2∅10
(480)2∅10
(480)2∅12
(115)1∅10
(195)2∅10
99
(170)1∅20
(120)2∅10
25
2
5
2.2
25x25
B9
19x1e∅6 c/8
14550 25
(242)2∅10
(244)2∅12
(75)1∅10
25
2
5
2
25x25
B7
10x1e∅6 c/15
15025 25
(208)2∅10
(224)2∅10
(100)1∅10
(150)1∅10
25
2
5
1.163
25x25
B13 B14
5x1e∅6 c/15
6625.2 25
(124)2∅10
(139)2∅12
(65)1∅10
25
2
5
1.749
25x25, M34
M7 B23
11x1e∅6 c/12
12525 25.2
(195)2∅10
(198)2∅12
(90)1∅10
25cm
Ver plano de vigas.
2
0
8∅8c/20(62)
2
5
8∅10c/20(67)
13∅8c/25(152) corr.
8∅8c/20(366)
13∅8c/25(152) corr.
8∅10c/20(366)
19
4∅16(152) corr.
25cm
25cm
25cm
4∅12c/25(240) corr.
12∅8c/20(100)
4∅12c/25(240) corr.
12∅8c/20(100)
2
0
2
0
14∅12c/25(240) corr.
12∅8c/20(370)
14∅12c/25(240) corr.
12∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅12c/25(240) corr.
12∅8c/20(366)
13∅12c/25(240) corr.
12∅8c/20(366)
19
4∅16(240) corr.
25cm
2
0
13∅8c/20(62)
2
0
13∅8c/20(62)
13∅8c/25(258) corr.
13∅8c/20(366)
13∅8c/25(258) corr.
13∅8c/20(366)
19
4∅16(258) corr.
25cm
25cm
25cm
4∅8c/25(235) corr.
12∅8c/20(100)
4∅8c/25(235) corr.
12∅8c/20(100)
2
0
2
0
13∅8c/25(235) corr.
12∅8c/20(370)
13∅8c/25(235) corr.
12∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅8c/25(235) corr.
12∅8c/20(366)
13∅8c/25(235) corr.
12∅8c/20(366)
19
4∅16(235) corr.
25cm
25cm
25cm
4∅12c/25(235) corr.
12∅8c/20(100)
4∅12c/25(235) corr.
12∅8c/20(100)
2
0
2
0
14∅12c/25(235) corr.
12∅8c/20(370)
14∅12c/25(235) corr.
12∅8c/20(370)
2
0
2
0
13∅12c/25(235) corr.
12∅8c/20(366)
13∅12c/25(235) corr.
12∅8c/20(366)
19
4∅16(235) corr.
PÓRTICO 1 PÓRTICO 3 PÓRTICO 5 PÓRTICO 6 PÓRTICO 7
PÓRTICO 1
PÓRTICO 2 PÓRTICO 3 PÓRTICO 4 PÓRTICO 6 - 9 PÓRTICO 7 PÓRTICO 8
PÓRTICO 2 PÓRTICO 3 PÓRTICO 4 PÓRTICO 5 PÓRTICO 6 PÓRTICO 7 PÓRTICO 8 PÓRTICO 9 PÓRTICO 11 PÓRTICO 12 PÓRTICO 13 PÓRTICO 14 PÓRTICO 15 PÓRTICO 16 PÓRTICO 17
PÓRTICO 1 PÓRTICO 2 PÓRTICO 3 PÓRTICO 4 PÓRTICO 5 PÓRTICO 6 PÓRTICO 7 PÓRTICO 8 PÓRTICO 9
PÓRTICO 10
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ELEMENTOS LINEALES BLOQUE 01
FORJADO 2
PÓRTICO 2
FORJADO 3
ELEMENTOS LINEALES BLOQUE 02
FORJADO 2
FORJADO 3
MURO 32 - PLANTA 1 A 3 MURO 33 - PLANTA 3 MURO 34 - PLANTA 3 MURO 35 - PLANTA 1 A 3 MURO 36 - PLANTA 1 A 3
VIGA DE H.A 25X25 VIGA DE H.A 25X25
MURO DE PIEDRA E=50 CM
*N
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LE
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DE
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SC
AL
ER
A
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O 
DE
 E
SC
AL
ER
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HUECO DE +0.00 A +2.70 M
VIGA H.A 25X25 CM VIGA H.A 25X25 CM VIGA H.A 25X25 CM VIGA H.A 25X25 CM
VI
GA
 H
.A
 2
5X
25
 C
M
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 H
.A
 2
5X
25
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0.0
0 
A 
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VIGA H.A 50X25 CM
HUECO DE +0.50 A +2.70 M
A.B.: ∅10c/15
A.B.: ∅10c/15
A.
B.
: ∅
10
c/
15
A.
B.
: ∅
10
c/
15
LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m
cota inf: +3.10 m
A.B.: ∅10c/15
A.B.: ∅10c/15
A.
B.
: ∅
10
c/
15
A.
B.
: ∅
10
c/
15
LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m
cota inf: +3.10 m
HUECO DE +0.00 A +2.70 M
A.B.: ∅10c/15
A.B.: ∅10c/15
A.
B.
: ∅
10
c/
15
A.
B.
: ∅
10
c/
15
LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m
cota inf: +3.10 m
MURO DE PIEDRA E=50 CM
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MURO DE PIEDRA E=50 CM
MURO DE H.A E=25 CM
MURO DE H.A E=25 CM
M
UR
O 
DE
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.A
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5 
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M
UR
O 
DE
 H
.A
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=2
5 
CM
HUECO DE +0.00 A +2.20 M
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PFC Convocatoria JUNIO 2017CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN ELVIÑA, A CORUÑATaller 02Alumna: Nuria CASTIÑEIRAS CASTRO ESCALA 1/100 ESTRUCTURAS07CERO UNOFORJADO COTA +77.35 Y +79.85 M CINCO
+0.00 M
+3.50 M
-0.70 M
+2.50 M
+6.00 M
*Cota +0.00 m (+73.85 m)
DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN
SISMORRESISTENTE NCSE-02, LA APLICACIÓN DE LA MISMA NO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN
CONSTRUCCIONES DE IMPORTANCIA NORMAL O ESPECIAL CUANDO LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
SEA INFERIOR A 0.04 G. POR TANTO, SE PODRÁN REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES SIN TENER
EN CUENTA LOS ESFUERZOS DEBIDOS A SISMICIDAD.
ESTIMACIÓN DE ACCIONES (SEGÚN DB-SE-AE)
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DB-SE-AE EN LA TABLA 3.1 Y EN EL ANEXO A.1 Y A.2 DE LA EHE, LAS ACCIONES
GRAVITATORIAS, ASÍ COMO LAS SOBRECARGAS DE USO, TABIQUERÍA Y NIEVE QUE SE HAN CONSIDERADO PARA EL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA EN ESTE EDIFICIO SON:
VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PLANTA (KN/M²) CUBIERTA (KN/M²)
GRAVITAT. CON CARGAS
SOBRECARGAS
PESO PROPIO DEL FORJADO
SOLADO/CUBRICIÓN
ACABADO TECHO
TABIQUERÍA
6.25
1.00
-
1.00
6.25
1.80
0.20
-
SOBRECARGA DE USO
SOBRECARGA DE NIEVE
5.00
-
1.00
0.30
VIENTO SE HA CONSIDERADO ACCIÓN DEL VIENTO SEGÚN DB-SE-AE, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CÁLCULO
UTILIZADO
TÉRMICAS
Y REGOLÓGI-
CAS
SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA YA QUE LA MAYOR PARTE DEL
EDIFICIO SE ENCUENTRA ENTERRADO Y DADAS LAS DIMENSIONES EXPUESTAS A ACCIONES TÉRMICAS
COMO NORMA GENERAL EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO SEA POSIBLE, SIN QUE HAYA RIESGO
DE "LAVAR" EL HORMIGÓN
EN CUANTO A LA DURACIÓN DEL CURADO DEBEN SEGUIRSE LAS RECOMENDACIONES DE LA EHE
ACCIÓN
SÍSMICA
SEGÚN
NSCE-02
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NORMAL IMPORTANCIA
COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE RIESGO    =1
COEFICIENTE DE TIPO DE TERRENO TERRENO TIPO III (C=1.6)
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN K=1 BÁSICA (AB)_0.04 G
COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO S=C/1.25
ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO AC= S X X AB= 0.0512 G
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE-08
HORMIGÓN
ELEMENTO
CIMENTACIÓN
SOPORTES
HORIZONTAL
EXTERIORES
TIPO DE HORM.
HA-25/P/30/IIa
HA-25/B/20/IIIa
HA-25/B/20/IIIa
HA-25/B/20/IIIa
RESISTENCIA
CARACT.
25.00 n/mm²
25.00 n/mm²
25.00 n/mm²
25.00 n/mm²
CONSISTENCIA
Y ASIENTO
plástica 3-5 cm
blanda 6-9 cm
blanda 6-9 cm
blanda 6-9 cm
TAMAÑO MÁX.
ÁRIDO
30 mm
20 mm
20 mm
20 mm
CLASE DE EXP.
IIa hum. alta
IIIa marino aéreo
IIIa marino aéreo
IIIa marino aéreo
RECUB.
NOMINAL
50 mm
30 mm
30 mm
30 mm
TIPO DE CEM.
CEM II/A-V 42.5
CONT. MIN
CEMENTO
300 kg/m³
AGUA/
CEM.
0.60
NIVEL
DE CONTROL
Estadístico
COEF.DE
SEGURIDAD
g
RESISTENCIA
DE CÁLCULO
20.00 N/mm²
SISTEMA DE
COMP.
Vibrado
- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA SEGÚN 15.3 DE EHE (E. LÍMITE ÚILTIMO)
- NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OTROS PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS
DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS
- ES OBLOGATORIO EL USO DE SEPARADORES
- SE PROHÍBE EXPRESAMENTE LA ADICIÓN DE AGUA AL HORMIGÓN EN OBRA
- EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO, RECUBRIMIENTO NOMINAL 50 MM
ACERO
ELEMENTO
CIMENTACIÓN
SOPORTES
HORIZONTAL
EXTERIORES
TIPO
B-500 S
B-500 S
B-500 S
B-500 S
NIVEL DE CONTROL
Normal
Normal
Normal
Normal
COEFICIENTE
DE MINORAC.
g =1.15
g =1.15
g =1.15
g =1.15
RESISTENCIA DE
CÁLCULO
438.78 N/mm²
438.78 N/mm²
438.78 N/mm²
438.78 N/mm²
- Acero
garantizado
con marca
AENOR
OTRAS ESPECIFICACIONES
DOBLADO DE ARMADURAS LONG DE SOLAPE ARRANQUE DE MUROS Lb
∅  (mm) R (cm) B500s ARMADO S/ACCIONES DIN. B500S
<12
12<d<16
16<d<25
6d
8d
10d
∅12
∅16
∅20
∅25
30 cm
60 cm
70 cm
100 cm
- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEROS SEGÚN UNE 36080 Y
DB-SE-A
- SUMINISTRO Y RECEPCIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN UNE 36007 Y DB-SE-A
- TOLERANCIAS DIMENSIONALES, LA CONFIGURACIÓN Y EL PESO SE ESTABLECEN SEGÚN DB-SE-A
- TODAS LAS UNIONES SOLDADAS SE REALIZARÁN EN TALLER, SIGUIENDO LAS PRESCIPCIONES
DE DB-SE-A- SE PROPONE UN ELECTRODO REVESTIDO PARA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO
MANUAL
LAS
LIMITACIONES DE
EMPALME Y
SOLAPE
CUMPLIRÁN LO
ESPECIFICADO EN
LOS ARTÍCULOS
66.5 Y 66.6 DE LA
NORMA EHE
DATOS DE LOSA MACIZA
ARMADO SUPERIOR TRANSVERSAL
∅10 C/15 cm B500S
ARMADO SUPERIOR LONGITUDINAL
∅10 C/15 cm B500S
ARMADO INFERIOR TRANSVERSAL
∅10 C/15 cm B500S
ARMADO INFERIOR LONGITUDINAL
∅10 C/15 cm B500S
0.2
5
DETALLE DE ENCUENTRO DE MUROS
SOLUCIÓN EN ESQUINA SOLUCIÓN EN T
JUNTA DE HORMIGONADO VERTICAL CORDÓN
HIDRÓFILO
VIGA PLANA BORDE EXTREMO
VIGA DESCOLGADA BORDE EXTREMO
VIGA PLANA INTERIOR
VIGA DESCOLGADA INTERIOR
ENCUENTRO MURO DE PIEDRA - MURO DE H.A
ENCUENTRO MURO - LOSA MACIZA
RECUBRIMIENTOS NOMINALES
2
1
3
Armado losa:
1- Superior 3 cm
2- Lateral en borde 3 cm
3- Inferior 3 cm
Viga embebida en la losa:
4- Superior 4 cm
5- Lateral en borde 5 cm
6- Inferior 3 cm
6
5
4
Vigadescolgada de la losa:
7- Superior 4 cm
8- Lateral 3 cm
9- Inferior 3 cm
7
8
8
9
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PFC Convocatoria JUNIO 2017CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN ELVIÑA, A CORUÑATaller 02Alumna: Nuria CASTIÑEIRAS CASTRO ESCALA 1/100 ESTRUCTURAS08CERO UNOFORJADO CUBIERTA CINCO
+0.00 M
+3.50 M
-0.70 M
+2.50 M
+6.00 M
*Cota +0.00 m (+73.85 m)
DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN
SISMORRESISTENTE NCSE-02, LA APLICACIÓN DE LA MISMA NO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN
CONSTRUCCIONES DE IMPORTANCIA NORMAL O ESPECIAL CUANDO LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
SEA INFERIOR A 0.04 G. POR TANTO, SE PODRÁN REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES SIN TENER
EN CUENTA LOS ESFUERZOS DEBIDOS A SISMICIDAD.
ESTIMACIÓN DE ACCIONES (SEGÚN DB-SE-AE)
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DB-SE-AE EN LA TABLA 3.1 Y EN EL ANEXO A.1 Y A.2 DE LA EHE, LAS ACCIONES
GRAVITATORIAS, ASÍ COMO LAS SOBRECARGAS DE USO, TABIQUERÍA Y NIEVE QUE SE HAN CONSIDERADO PARA EL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA EN ESTE EDIFICIO SON:
VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PLANTA (KN/M²) CUBIERTA (KN/M²)
GRAVITAT. CON CARGAS
SOBRECARGAS
PESO PROPIO DEL FORJADO
SOLADO/CUBRICIÓN
ACABADO TECHO
TABIQUERÍA
6.25
1.00
-
1.00
6.25
1.80
0.20
-
SOBRECARGA DE USO
SOBRECARGA DE NIEVE
5.00
-
1.00
0.30
VIENTO SE HA CONSIDERADO ACCIÓN DEL VIENTO SEGÚN DB-SE-AE, MEDIANTE EL PROGRAMA DE CÁLCULO
UTILIZADO
TÉRMICAS
Y REGOLÓGI-
CAS
SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA YA QUE LA MAYOR PARTE DEL
EDIFICIO SE ENCUENTRA ENTERRADO Y DADAS LAS DIMENSIONES EXPUESTAS A ACCIONES TÉRMICAS
COMO NORMA GENERAL EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO SEA POSIBLE, SIN QUE HAYA RIESGO
DE "LAVAR" EL HORMIGÓN
EN CUANTO A LA DURACIÓN DEL CURADO DEBEN SEGUIRSE LAS RECOMENDACIONES DE LA EHE
ACCIÓN
SÍSMICA
SEGÚN
NSCE-02
CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NORMAL IMPORTANCIA
COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE RIESGO    =1
COEFICIENTE DE TIPO DE TERRENO TERRENO TIPO III (C=1.6)
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN K=1 BÁSICA (AB)_0.04 G
COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO S=C/1.25
ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO AC= S X X AB= 0.0512 G
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE-08
HORMIGÓN
ELEMENTO
CIMENTACIÓN
SOPORTES
HORIZONTAL
EXTERIORES
TIPO DE HORM.
HA-25/P/30/IIa
HA-25/B/20/IIIa
HA-25/B/20/IIIa
HA-25/B/20/IIIa
RESISTENCIA
CARACT.
25.00 n/mm²
25.00 n/mm²
25.00 n/mm²
25.00 n/mm²
CONSISTENCIA
Y ASIENTO
plástica 3-5 cm
blanda 6-9 cm
blanda 6-9 cm
blanda 6-9 cm
TAMAÑO MÁX.
ÁRIDO
30 mm
20 mm
20 mm
20 mm
CLASE DE EXP.
IIa hum. alta
IIIa marino aéreo
IIIa marino aéreo
IIIa marino aéreo
RECUB.
NOMINAL
50 mm
30 mm
30 mm
30 mm
TIPO DE CEM.
CEM II/A-V 42.5
CONT. MIN
CEMENTO
300 kg/m³
AGUA/
CEM.
0.60
NIVEL
DE CONTROL
Estadístico
COEF.DE
SEGURIDAD
g
RESISTENCIA
DE CÁLCULO
20.00 N/mm²
SISTEMA DE
COMP.
Vibrado
- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA SEGÚN 15.3 DE EHE (E. LÍMITE ÚILTIMO)
- NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OTROS PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS
DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS
- ES OBLOGATORIO EL USO DE SEPARADORES
- SE PROHÍBE EXPRESAMENTE LA ADICIÓN DE AGUA AL HORMIGÓN EN OBRA
- EN ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO, RECUBRIMIENTO NOMINAL 50 MM
ACERO
ELEMENTO
CIMENTACIÓN
SOPORTES
HORIZONTAL
EXTERIORES
TIPO
B-500 S
B-500 S
B-500 S
B-500 S
NIVEL DE CONTROL
Normal
Normal
Normal
Normal
COEFICIENTE
DE MINORAC.
g
g
g
g
RESISTENCIA DE
CÁLCULO
438.78 N/mm²
438.78 N/mm²
438.78 N/mm²
438.78 N/mm²
- Acero
garantizado
con marca
AENOR
OTRAS ESPECIFICACIONES
DOBLADO DE ARMADURAS LONG DE SOLAPE ARRANQUE DE MUROS Lb
∅  (mm) R (cm) B500s ARMADO S/ACCIONES DIN. B500S
<12
12<d<16
16<d<25
6d
8d
10d
∅12
∅16
∅20
∅25
30 cm
60 cm
70 cm
100 cm
- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEROS SEGÚN UNE 36080 Y
DB-SE-A
- SUMINISTRO Y RECEPCIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN UNE 36007 Y DB-SE-A
- TOLERANCIAS DIMENSIONALES, LA CONFIGURACIÓN Y EL PESO SE ESTABLECEN SEGÚN DB-SE-A
- TODAS LAS UNIONES SOLDADAS SE REALIZARÁN EN TALLER, SIGUIENDO LAS PRESCIPCIONES
DE DB-SE-A- SE PROPONE UN ELECTRODO REVESTIDO PARA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO
MANUAL
LAS
LIMITACIONES DE
EMPALME Y
SOLAPE
CUMPLIRÁN LO
ESPECIFICADO EN
LOS ARTÍCULOS
66.5 Y 66.6 DE LA
NORMA EHE
27%
10%
10%
10% 27%
50%
10%
27%
ESQUEMA CUBIERTA
ENCUENTRO DE ARMADURAS EN LOSAS INCLINADAS
ARMADO LIMAHOYA EN ZONA INTERMEDIA ARMADO CUMBRERA EN ZONA INTERMEDIA
APOYO EXTREMO PLACA APOYO INTERMEDIO PLACA APOYO INTERMEDIO PLACA
